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Abstract
　This study examined the relationship between the function of autobiographical 
memory and achievement motivation. Two hundred and twenty participants completed 
the Japanese version of the Thinking About Life Experiences （TALE） scale, a scale for 
measuring achievement motive, and the Centrality of Event Scale （CES）. Structural 
equation modeling （SEM） was conducted on the models. The results revealed that the 
self and directive functions of the autobiographical memory were positively related to 
the CES, and the CES was positively related to personal need achievement in the scale 
for measuring achievement motive. The results suggest that the function of 
autobiographical memory plays a significant role in achievement motivation.
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的には，Thinking About Life Event（以下，TALE）尺度の日本語版（落合・小口, 
2013），出来事中心性尺度（The Centrality of Event Scale, 以下，CES），達成動機測定尺








































χ2=16.96, df=17, p=.46, GFI=.98, AGFI=.96, RMSEA=.00，達成動機測定尺度がχ2=826.93, 

























① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①自己継続機能 1
②行動方向づけ機能 　.45＊＊ 1
③社会的結合機能 　.29＊＊  .42＊＊ 1
④自己充実的達成動機 −.10  .12  .03 1
⑤競争的達成動機 　.19＊＊  .22＊＊  .21＊＊  .28＊＊ 1




















χ2 df p GFI AGFI RMSEA
モデル１  4.29 1 .04 .99 .88 .12
モデル２  5.49 3 .14 .99 .95 .06
モデル３ 23.46 7 .00 .97 .90 .10
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